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KRONIKA 
1972 m. sausio 27 - 28 d. Vilniaus V. Kap-
-suko universitete ivyko IV tarpinstituti-
nė mokslinė-metodinė konferencija "Kalbų 
dėstymo problemos aukštosiose mokyklose". 
Įžangos žodi tarė Filologijos fakulteto deka-
nas prof. J. Palionis. Konferenciją organiza-
vo užsienio kalbų katedros (anglų, prancūzų, 
vokiečių). 
Plenariniuose posėdžiuose buvo anali-
zuojami bendri negimtųjų kalbų dėstymo me-
todikos klausimai. Įdomų pranešimą perskaitė 
S. Elijošiūtė "Šnekos suvokimas ir kai kurie 
šio proceso dėsningumai". J. Bajoras gvilde-
no vertimo problemas bei kalbų sąveiką· 
G. B. Smirnova pasidalijo mintimis apie 
Maskvos pedagoginiame V. Lenino institute 
atliekamus eksperimentus, dėstant užsienio 
kalbą sugestijos pagrindu. L. P. German-
Prozorova (Leningradas) skaitė pranešimą apie 
tekstus, skirtus specialybės literatūros supra-
timui be žodyno. V. Nečiūnas ir V. Jacke-
vičienė nušvietė pagrindinius negimtųjų kalbų 
dėstymo metodus. Trijuose plenariniuose po-
sėdžiuose perskaityta 18 pranešimų. 
Konferencijoje veikė atskirų kalbų sek-
cijos. Anglų kalbos sekcijoje perskaityti 7 
pranešimai. R. Aprijaskytė ir E. Pareigytė 
analizavo lietuviams būdingas anglų kalbos 
gramatikos klaidas. I. Genienė gvildeno anglų 
kalbos prepozicinio pažyminio struktūrą. Pran-
cūzų kalbos sekcijoje S. Kadžiulytė analiza-
vo artikelio dės tymą, I. Balaišienė - darbą 
su specialybės literatūra, J. Urbelienė skaitė 
pranešimą fonetikos klausimais. Vokiečių kal-
bos sekcijoje idomūs pranešimai buvo A. Ve-
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ličkos ("Vokiečių statybos terminų semanti-
zacija, remiantis žodžių daryba "), L. Saka-
lausko ("Apie šnekamosios užsienio kalbos 
igūdžių lavinimą iš klausos"), J. Križinausko 
("Kai kurios gramatinių pratimų rūšys"). 
Iš viso perskaityta 7 pranešimai. Sekcijoje 
buvo gyvai diskutuojama aktualiais metodi-
kos klausimais. 
Lietuvių ir rusų kalbų sekcijoje J. My-
kolaitis skaitė pranešimą apie perforacines 
korteles rusų kalbos pamokose. Diskusijų 
metu kalbėjo svečiai iš Leningrado, Maskvos, 
Minsko. Mokyklų mokslinio tyrimo institu-
to bendradarbė G. Žemaitaitienė ragino dės­
tytojus palaikyti glaudesnius ryšius su vidu-
rinėmis mokyklomis. Sekančią konferenciją 
numatoma surengti Vilniaus pedagoginiame 
institute 1974 m. 
Visų pranešimų tezės išspausdintos at-
skira knyguteI. 
v. Balaišis 
AngllĮ filologijos katedroje 
1971 m. vasario 22 d. YVU Filologijos 
fakulteto mokslinių laipsnių teikimo tarybos 
posėdyje VVU Anglų filologijos katedros vyr. 
dėstytojas Lionginas Pažūsis apgynė filo-
logijos mokslų kandidato disertaciją "Fone-
tinė ir morfologinė angliškų skolinių inte-
gracija Šiaurės Amerikos lietuvių kalbo-
je". 
I Kalbų dėstymo problemos aukšto-
siose mokyklose, Vilnius, 1972. 
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* 
1971 m. rugsėjo 27 d. YVU Filologijos 
fakulteto mokslinių laipsnių teikimo tarybos 
posėdyje YVU Anglų filologijos katedros as-
pirantas Laimutis Valeika apgynė filologi-
jos mokslų kandidato disertaciją "Daikta-
vardiniai žodžių junginiai lietuvių kalboje 
(gretinant su daiktavardiniais žodžių jun-
giniais anglų kalboje)". 
* 
1972 m. sausio 13-22 dienomis VVU 
Anglų filologijos katedros kvietimu TSRS 
MA Kalbotyros instituto (Leningrado sky-
rius) jauno mokslinis bendradarbis, filol. m. 
kand. A. S. Libermanas VVU Filologijos 
fakultete perskaitė tris ciklus paskaitų bendro-
sios fonologijos bei prosodikos, N. Chomskio 
transformacinės fonologijos ir dabartinės ang-
Ių kalbos fonologijos klausimais. 
* 
1972 m. balandžio 17 - 23 dienomis YVU 
Anglų filologijos katedros kvietimu TSRS 
MA Kalbotyros instituto vyr. mokslinis 
bendradarbis, filol. m. kand. 1. A. MeIčiu­
kas YVU Filologijos fakultete perskaitė cik-
lą paskaitų iš bendrosios ir dabartinės anglų 
kalbos semantikos tyrinėjimo problematikos. 
L. Pažūsis 
Vokiečių filologijos katedroje 
197 I m. gegužės mėn. Leningrado A. Žda-
novo universiteto Filologijos fakulteto moks-
linių laipsnių teikimo taryboje YVU Vokiečių 
filologijos katedros vyr. dėstytojas A. Teko-
rius apgynė filologijos mokslų kandidato 
disertaciją "Akustinis balsių intensyvumas 
kaip žodžio ir frazės kirčio tyrimo aspektas". 
* 
1972 m. balandžio mėn. TSRS MA 
Kalbotyros instituto Leningrado skyriaus moks-
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linių laipsnių teikimo taryboje VVU Vokie-
čių filologijos katedros vyr. dėstytoja I. Meik-
sinaitė apgynė filologijos mokslų kandida-
to disertaciją "Dabartinės vokiečių kalbos 
bendraties sintaksinės funkcijos". 
1972 m. gegužės mėn. Leningrado A. Ger-
cen o pedagoginio instituto Užsienio kalbų 
fakulteto mokslinių laipsnių teikimo tarybo-
je VVU Vokiečių filologijos katedros vyr. 
dėstytojas L. Petravičius apgynė filolo-
gijos mokslų kandidato disertaciją "Daikta-
vardžių grupės išsivystymas XIX - XX a. 
vokiečių moksliniuose tekstuose". 
1972 m. rugsėjo mėn. YVU Filologijos. 
fakulteto Vokiečių filologijos, Vokiečių kal-
bos ir Užsienio literatūros katedrose svečia­
vosi VDR Greifsvaldo E. M. Arndto universi-
teto Germanistikos, menotyros ir muzikolo-
gijos sekcijos docentai E. Reisland ir K. Vul-
fas. Svečiai skaitė paskaitas vokiečių kalbos 
ir literatūros specialybės studentams, susipa-
žino su universitetu ir Vilniaus miesto ižymy-
bėmis, pabuvojo Trakuose ir Kaune. Be to, 
1972-73 mokslo metams dėstyti vokiečių 
šnekamosios kalbos į YVU Vokiečių filolo-
gijos katedrą atvyko Greifsvaldo universite-
to dėstytoja H. GrabI. 
A. Tekorius 
Prancūzų kalbos katedroje 
1971-72 m. Vilniaus Valstybinio V. Kap-
suko universiteto Prancūzų kalbos katedroje 
buvo svarstytos trys aspirantų paruoštos 
disertacijos: R. Katalynaitės "Priedėlio 
problema IX-XVI šimtmečių prancūzų kal-
bos sintaksėje", I. Golubenkos "Veiksma-
žodinė sintagma senojoje prancūzų kalboje 
(asmeninis įvardis + veiksmaiodis)" ir G. But-
kevičienės "Antrinės būtųjų indikatyvo lai-
kų reiškmės dabartinėje prancūzų kalboje". 
Aptarime dalyvavę recenzentai iš katedros 
narių tarpo ir svečiai (doc. Kadžiulytė iš Vil-
niaus pedagoginio instituto) teigiamai ivertino 
paruoštus darhus ir rekomendavo juos gyni-
mui. 
Vyr. dėstytoja R. Jaskūnaitė pavasa-
rio semestre Maskvos pedagoginiame V. Le-
nino institute sėkmingai apgynė kandidatinę 
disertaciją "Prielinksninis infinityvas kai ku-
riose veiksmažodinėse infinityvinėse konstruk-
cijose dabartinėje prancūzų kalboje". 
1971-72 m. Vilniuje svečiavosi pran-
cūzų kalbos lektorė M.-J. Igolen, kuri tu-
rėjo su prancūzų kalbos specialybės studen-
tais praktinius užsiėmimus ir skaitė jiems ir 
dėstytojams kursą apie Prancūzijos kultūrą 
ir civilizaciją. 
D. Čebelis 
